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ABSTRAK
Banyak perusahaan yang berusaha berinovasi untuk  meningkatkan kualitas produksinya. Salah satunya
adalah CV. Chopper Jaya Abadi Kota Pekalongan yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
penjualan bahan bangunan yang  memiliki sistem penyimpanan dalam gudang untuk menangani masuk dan
keluar barang. Program sistem persediaan barang pada CV.Chopper Jaya Abadi bertujuan Untuk
mempermudah proses yang berlangsung di dalamnya dengan menggunakan metode web enginnering di
harapkan bisa lebih membantu kinerja yang berlangsung pada CV. Chopper Jaya Abadi sehingga semua
proses bisa terkontrol dengan baik dan cepat,mengingat proses kerja yang ada pada CV. Chopper Jaya
Abadi penggunaan web sangat tepat karena akan mengefesiensikan waktu kerja. Dengan sistem ini
kesalahan - kesalahan dalam pengecekan barang masuk dan keluar bisa di pantau kesalahannya seminimal
mungkin.
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ABSTRACT
Many companies are trying to innovate to improve the quality of its production.One of the following is the CV.
Chopper Jaya Abadi Pekalongan City is a company engaged in the sale of building materials who has a
warehouse storage system to handle incoming and outgoing goods. The aim of Inventory system program on
CV.Chopper Jaya Abadi is to simplify the process that takes place in it by using web enginnering method, this
method can supply more performance that took place on the CV. Chopper Jaya Abadi so that all processes
can be controlled well and quickly, based on the existing work processes on the CV. Chopper Jaya Abadi
web usage is very appropriate because its working time is more efficient. With this system, the errors in
checking incoming and outgoing goods can be monitorized its mistakes to a minimum level.
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